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Сенс існування цивілізації сьогодні присвячений одному - отриманню грошей. Гроші 
є тією мірою, в якій виражається більшість економічних концепцій. Економісти 
користуються ними так само, як комерсанти кілограмами, а архітектори метрами. Та 
звичайно не лише вони мають змогу користуватися грішми. 
В умовах ринкової економіки витрати сімейного бюджету менше, ніж його доходи. 
Під заощадженнями будемо розуміти ту частину доходів, яка не йде на купівлю товарів і 
послуг.  
Дослідження напрямків вкладання грошей населенням України та визначення їх 
ефективності є  дуже актуальним. Дане питання можна розглядати з декількох сторін. По-
перше, це залучення вільних коштів для принесення прибутку державі. По-друге, це 
використання грошей банками. По-третє, це використання вільних коштів для збагачення 
самого населення. 
В даний час дорогоцінні метали входять в портфель будь-якого інвестиційного фонду. 
Найвигідніше вкладати гроші в золото, адже воно - це "вічна цінність", інтерес до якого 
існує протягом всієї історії людства. Можливо, існує ймовірність до повернення до золотого 
еквівалента в валютно-обмінних операціях в світлі зростання недовіри до провідних 
світових валют. Перспектива спірна, але, тим не менш, реальна. Все це говорить за переваги 
золота, особливо в поточних нестабільних умовах. 
Перевагами вкладення в дорогоцінні метали є те, що: 
- банківські метали не піддаються інфляції; 
- під час політичних та економічних криз вартість таких металів лише зростає. 
Недоліками таких вкладів є, те, що не всі способи інвестування  в дорогоцінні метали 
доступні для українців із середньостатистичною зарплатою. 
Вибір куди інвестувати гроші залежить від багатьох чинників. Не можна визначити 
одне найефективніше русло для інвестицій, стосовно кожної людини воно різне. Виділимо 
менш ефективні та більш ефективні способи вкладу вільних коштів, враховуючи потреби 
потенціальних інвесторів. Якщо найголовнішим чинником є сума вкладу, тоді: якщо 
мінімальні заощадження, то найдоцільнішим використанням грошей є такі сфери: 
банківські депозити, дорогоцінні метали (якщо це монети), недержавне пенсійне 
забезпечення; якщо вище за мінімальний рівень (вище 10 000), то: дорогоцінні метали, 
нерухомість, гра на фондовому ринку. 
Якщо ж найголовнішим чинником є термін вкладу, то банківські депозити на 
мінімальний строк, валюта, нерухомість. Доходність, то гра на фондовому ринку, 
дорогоцінні метали, недержавне пенсійне забезпечення. Ризиковість,  то банківські 
депозити, дорогоцінні метали, недержавне пенсійне забезпечення, гроші вдома, у не 
фінансового характеру. Ліквідність, то банківські депозити, валюта, гра на фондовому 
ринку, дорогоцінні метали. 
Щодо банківських депозитів, то можна зазначити такі їх переваги: 
- простота (не потрібно володіти спеціальними знаннями); 
- доступність (мін. сума вкладу від 50 грн. ); 
- гарантована прибутковість (в гривнях за рік від 14% до 25%); 
Але також в цьому способі інвестування є певні недоліки: 
- низька прибутковість, якої вистачить лише для того, щоб захистити заощадження від 
інфляції (і то не завжди). Це скоріше інструмент для заощадження коштів, ніж для 
вкладення; 
- при достроковому розірванні договору банківського рахунку виплачується мізерний 
відсоток, або не виплачується взагалі. 
Також в сучасних умовах проблема використання людського капіталу стає все більш 
актуальною. Тому виникає необхідність інвестування і в цю сферу, бо, незважаючи на 
відсутність миттєвих доходів, дохід у майбутньому може бути значним. 
Молодь це майбутнє і інвестиції будуть продуктивними. Інвестиції в людський 
капітал являють собою будь-які дії, що підвищують професійну кваліфікацію та 
продуктивні здібності людини і тим самим продуктивність її праці. Витрати, що сприяють 
підвищенню людської продуктивності, можна розглядати як інвестиції, оскільки поточні 
витрати здійснюються з тим розрахунком, що їх буде багаторазово компенсовано дедалі 
значнішим потоком доходів у майбутньому. 
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